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Commercy – Ferme du Stand
Opération préventive de diagnostic (2017)
Thierry Klag
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la construction d’un hangar agricole, des sondages ont été réalisés à
Commercy  près  de  la  ferme  du  Stand,  au  lieu-dit  Planosse.  L’emprise  de  la  zone
diagnostiquée, d’une surface de 7 481 m2,  a pu être étudiée dans son intégralité. Les
tranchées ont été pratiquées à travers des colluvions limoneuses et se sont arrêtés sur
un cailloutis calcaire stérile, à une profondeur comprise entre 0,60 m et 0,90 m. Aucun
vestige n’est apparu lors de cette campagne. Des blocs de silex et de chaille, provenant
de l’érosion et du démantèlement du banc de roche (Oxfordien), sont toutefois présents
dans  les  colluvions  et  le  cailloutis  sous-jacent.  Ils  ne  présentent  pas  de  traces  de






Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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